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1 
BAB I 
PENDAHULUAN 
 
A. LATAR BELAKANG 
Dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa sebagaimana diamanatkan 
dalam Undang–Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Perpustakaan 
sebagai wahana belajar sepanjang hayat mengembangkan potensi masyarakat agar 
menjadi manusia yang beriman dan bertakwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa, 
berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri dan menjadi warga negara 
yang demokratis serta bertanggung jawab dalam mendukung penyelenggaraan 
pendidikan nasional. Pernyataan ini dapat kita simak didalam penjelasan Undang-
Undang Republik Indonesia Bab II Nomor 43 Pasal 5 Tahun 2007 tentang  sistim 
“PERPUSTAKAAN’’.1 
 
 Didalam pembangunan suatu bangsa  untuk  mencerdaskan  bangsa, tidak  
hanya ditunjukkan kepada masyarakat yang ada di kota–kota saja, tetapi juga  
masyarakat yang tinggal didaerah pedesaan dan daerah-daerah terpencil serta  sekolah-
sekolahan yang kurang maju, agar masyarakat umum didaerah tersebut  bisa 
menikmati layanan informasi dalam meningkatkan pengetahuan mereka.    
Sasaran layanan perpustakaan keliling pada intinya adalah mengupayakan 
adanya titik temu antara pengguna dengan sumber-sumber informasi yang pengguna 
butuhkan, agar dapat memberikan manfaat dan bantuan yang maksimal. 
Salah satu upaya yang dilakukan oleh Kantor Perpustakaan dan Arsip 
Kabupaten Karanganyar adalah dengan cara meminjamkan buku, majalah dan surat 
kabar kepada masyarakat melalui layanan perpustakaan keliling. Perpustakaan 
Keliling sendiri merupakan sarana pendidikan non formal dan juga merupakan 
sarana yang tepat dalam memajukan masyarakat pada umumnya, tidak  hanya itu 
saja.  
                                               
 
1 Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2007 Bab II  Pasal 5,hal 1 
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Di Kantor Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Karanganyar, layanan 
perpustakaan keliling merupakan usaha untuk peningkatan suatu layanan 
perpustakaan, agar menyadarkan serta memberikan pengertian kepada masyarakat 
tentang pentingnya informasi bagi mereka. Suatu layanan perpustakaan dikatakan 
berhasil, apabila perpustakaan tersebut mempunyai banyak pengunjung dan pemakai 
yang memanfaatkan fasilitas serta sumber-sumber yang disediakan dan dapat  
menyadarkan masyarakat bahwa membaca itu sangat penting bagi mereka, karena 
dengan membaca masyarakat bisa mendapatkan suatu informasi yang mereka 
butuhkan dan yang diinginkan, namun semua itu tidak akan berjalan lancar apabila 
tidak didukung oleh masyarakat itu sendiri. 
Berdasarkan pembahasan diatas, maka penulis tertarik untuk membahas  
tentang  “ Layanan Perpustakaan Keliling di Kantor Perpustakaan dan Arsip  
Kabupaten Karanganyar,” dimana  penulis  pernah  mengadakan Praktek Kerja 
Lapangan (PKL) . 
  
B. TUJUAN  DAN  MANFAAT   
1. TUJUAN 
Tujuan yang ingin di capai penulis dalam penulisan Tugas Akhir ini adalah : 
a. Untuk mengetahui sarana dan prasarana yang ada pada layanan  
perpustakaan keliling di Kantor Perpustakaan dan Arsip Kabupaten  
Karanganyar. 
b. Untuk mengetahui prosedur Layanan Perpustakaan Keliling di Kantor  
Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Karanganyar. 
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c. Untuk mengetahui kendala-kendala yang dihadap didalam pelaksanaan 
Layanan Perpustakaan Keliling di Kantor Perpustakaan dan Arsip 
Kabupaten Karanganyar. 
d. Untuk mengetahui bagaimana cara mengatasi kendala–kendala yang ada 
di layanan perpustakaan keliling di Kantor Perpustakaan dan Arsip 
Kabupaten Karanganyar. 
2 . MANFAAT 
Dari hasil pengamatan yang kami lakukan diharapkan dapat 
memberikan manfaat kepada: 
a. Bagi Penulis   
Menambah pengetahuan bagi penulis dalam bidang Layanan 
Perpustakaan Keliling, di Kantor Perpustakaan dan Arsip Kabupaten  
Karanganyar. 
b. Bagi Kantor Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Karanganyar  
Sebagai bahan masukkan dan evaluasi untuk meningkatkan Layanan 
Perpustakaan Keliling agar lebih bermanfaat untuk masyarakat. 
c. Bagi Program Diploma III Perpustakaan 
Dapat mengetahui cara kerja dari Layanan Perpustakaan Keliling dan 
sebagai bahan perbandingan antara apa yang dilaksanakan dengan apa 
yang dipelajari di bangku kuliah. 
 
C. PELAKSANAAN 
Praktek Kerja Lapangan (PKL) dilaksanakan pada tanggal 15 sampai  dengan 
27 Maret 2010 di Kantor Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Karanganyar yang 
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beralamatkan di Jl. Lawu No. 385 Telepon (0271)495632 Kode Pos 57712 dan email 
pusarsipkra@yahoo.co.id. 
Pelaksanan PKL di Kantor Perpustakaaan dan Arsip Kabupaten  Karanganyar 
dilaksanakan pada: 
Senin  -   Kamis   :   07.30  -  13.20  WIB 
Jum’at                  :  07.30  -  11.30  WIB 
Sabtu                    :  07.30  -  12.30  WIB 
 
D. METODE  PENGUMPULAN  DATA 
Metode yang menyangkut tentang bagaimana cara kerja memahami   obyek 
yang menjadi sasaran didalam pengamatan yang dilaksanakan, adapun metode 
pengumpulan data yang digunakan penulis didalam penulisan Tugas Akhir ini  
adalah : 
1. Metode Studi Pustaka atau Dokumen 
    Data ini merupakan data sekunder karena sudah tertulis atau diolah oleh 
orang lain,dengan kata lain datanya sudah jadi.   
2. Metode Observasi   
Data dapat di peroleh melalui pengamatan terhadap gejala yang diteliti. 
Hasil pengamatan tersebut dicatat dan selanjutnya dianalisa oleh peneliti 
untuk menjawab masalah penelitian. 
3. Metode  Wawancara  atau  Interview 
Metode ini merupakan salah satu metode pengumpulan data dengan jalan 
komunikasi, yaitu melalui kontak atau hubungan pribadi antara pengumpul 
data ( pewawancara) dengan sumber data (responden). Dengan cara ini, 
peneliti ingin mendapatkan informasi (data) untuk menjawab atau 
membuktikan hipotensis yang tidak dapat diperoleh dengan metode 
pengumpulan data lainnya.
2
 
 
 
 
                                               
 
2 Made.Wiratha,Pedoman Penulisan Usulan Penelitian Skripsi danTesis,Yogyakarta,ANDI,2006, 
hal 37 
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E. RUMUSAN  MASALAH   
Rumusan masalah penulis gunakan untuk membatasi permasalahan yang  
menjadikan kerangka didalam mengungkapkan persoalan. Tugas Akhir yang  
berjudul “LAYANAN PERPUSTAKAAN KELILING DI KANTOR  
PERPUSTAKAAN DAN ARSIP KABUPATEN KARANGANYAR”, penulis 
berikan batasan  permasalahannya sebagai berikut : 
1. Sarana dan prasarana apa saja yang dibutuhkan dalam pelaksanaan Layanan 
Perputakaan Keliling di Kantor Perpustakaan dan Arsip  Kabupaten 
Karanganyar ? 
2. Bagaimana prosedur pelaksanaan layanan perpustakaan keliling di Kantor 
Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Karanganyar  dilaksanakan ? 
3. Kendala–kendala apa saja yang dihadapi dalam pelaksanaan Layanan 
Perpustakan keliling di Kantor Perpustakaan dan Arsip Kabupaten 
Karanganyar ? 
4. Bagaimana cara mengatasi kendala-kendala yang ada dalam Layanan 
Perpustakan keliling di Kantor Perpustakaan dan Arsip Kabupaten  
Karanganyar ? 
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BAB  II 
TINJAUAN PUSTAKA  
 
A. Pengertian Perpustakaan Keliling  
Pengertian Perpustakaan adalah suatu unit kerja yang berupa tempat 
mengumpulkan, menyimpan dan memelihara koleksi bahan pustaka yang dikelola dan 
diatur secara sistimatis dengan cara tertentu, untuk digunakan secara kontinu oleh 
pemakainya sebagai sumber informasi.
3
 
Perpustakaan Keliling adalah bagian perpustakaan umum yang mendatangi 
pemakai dengan menggunakan kendaraan (darat maupun air) secara umum 
perpustakaan keliling berfungsi sebagai perpustakaan umum yang melayani 
masyarakat yang tidak terjangkau oleh perpustakaan umum atau menetap.
4
 
Kini sebagian masyarakat pedesaan memahami pentingnya sebuah 
perpustakaan bagi mereka. Dimana masyarakat dapat memanfaatkan fasilitas yang ada 
dilayanan perpustakaan keliling, untuk menunjang kebutuhan informasi mereka. 
 
B. Fungsi Layanan Perpustakaan Keliling 
Fungsi layanan perpustakaan keliling adalah sebagai mana membina dan 
mengembangkan serta memberdayakaan dalam segala bentuk dan potensinya serta 
mengembangkan minat baca serta respon masyarakat untuk berkunjung dan 
memanfaatkan perpustakaan secara maksimal, menumbuhkan kesadaran sendiri dan 
                                               
 
3Muljani.A.Nurhadi,Sejarah Perpustakaan dan Perkembangan di Indonesia,Yogyakarta,ANDI 
OFFSET,1983,Hal : 4  
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bukan atas paksaaan.Contohnya Seseorang akan tertarik tentang sesuatu apabila tahu 
bahwa sesuatu itu berguna, menyenagkan bagi dirinya.
5
 
Maksud utamannya ialah mendekatkan informasi pada masyarakat desa dan 
sekolah–sekolahan terpencil, karena masyarakat desa belum mampu mencapai 
informasi dengan caranya sendiri.
6
 
Perpustakaan yang bergerak (Mobile Library) dengan membawa  bahan  
koleksi pustaka seperti buku–buku koleksi, majalah, surat kabar serta bahan  pustaka 
lainnya untuk melayani masyarakat dari suatu tempat ketempat lain yang  belum 
terjangkau oleh Layanan Perpustakaan Keliling.  
Adapun Tugas dan fungsi perpustakaan keliling sebagai berikut : 
1. Melayani masyarakat yang belum terjangkau oleh layanan peprustakaan 
umum. 
2. Melayani masyarakat yang oleh situasi dan kondisi tertentu tidak dapat 
datang atau mencapai pepustakaan menetap. 
3. Mempromosikan layanan perpustakaan umum kepada masyarakat yang 
belum mengenal perpustakaan. 
4. Memberikan layanan yang bersifat sementara sampai ditempat tersebut 
didirikan pepustakaan menetap. 
5. Sebagai sarana untuk membantu menemukan lokasi yang tepat untuk 
membangun perpustakaan yang menetap. 
6. Menggantikan fungsi perpustakaan umum. 
7. Melakukan tugas-tugas kepustakawanan, seperti mendata atau membuat 
koleksi secara berkala, satu sampai dua bulan sekali agar pengunjung tidak 
bosan dan membuat laporan kegiatan baik bulanan, tri bulan maupun 
tahunan.
5
 
 
Dengan mengacu pada apa yang tertulis di buku Undang-Undang Repulik 
Indonesia bahwa sasaran utama yang hendak dicapai demi terciptanya suatu hak 
kewajiban dan kewenangan yang dapat kita simak antara lain : 
                                                                                                                                     
 
4 Sulistiyo.Basuki,Pengantar Ilmu Perpustakaan,Jakarta,Universitas Terbuka,2009,Hal:4.12 
5 Wiji.Sutarno,Dasar-Dasar Ilmu Perpustakaan, Yogyakarta,AR-RUZZMEDIA,2007, Hal:47 
6 http://www.geogle//PerpustakaanNasional/layanan/perpustakaan/keliling.2010,18/03/10,10.30      
5
 Supriyanto,Aksentuasi Perpustakaan dan Pustakawan,Jakarta,Sagung Seto,2006,Hal:108 
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1. Masyarakat mempunyai hak yang sama untuk ; 
a. Memperoleh layanan serta memanfaatkan dan mendayagunakan 
fasilitas perpustakaan. 
b. Mengusulkan keanggotan Dewan Perpustakaan. 
c. Mendirikan dan menyelenggarakan perpustakaan. 
d. Berperan serta dalam pengawasan dan evaluasi terhadap 
penyelenggaraan perpustakaan. 
2. Masyarakat didaerah terpencil, terisolir atau terbelakang sebagai akibat 
faktor geografis berhak memperoleh layanan perpustakaan secara khusus. 
3. Masyarakat yang memiliki cacat dan kelainan fisik, emosional, intelektual 
dan sosial berhak memperoleh layanan perpustakaan yang disesuikan 
dengan kemampuan dan keterbatasan masing–masing.7 
 
Dengan kata lain layanan perpustakaan keliling sudah memasyarakat. 
Namun harus disadari juga bahwa sebagian masyarakat umum belum mendapatkan 
fasilitas dan layanan perpustakaan sebagaimana mestinya. 
Fungsi Layanan Perpustakaan merupakan barometer dari kemajuan  Negara 
dan tingkat kecerdasan bangsa, kita dapat mengetahui kemajuan bangsa itu sendri, 
maka demikian pulalah halnya dengan melihat perpustakaannya.  
Layanan perpustakaaan keliling harus dilaksanakan dengan sebaik– 
baiknya, sehingga kurang lebih dapat memenuhi segala permintaan pengunjung 
akan bahan pustaka, maka fungsi perpustakaan keliling sebagai edukasi, pusat 
informasi, pusat rekreasi dan pusat referensi dapat tercapai. 
  
C. Kedudukan  Layanan  Perpustakaan Keliling 
Dapat dikatakan bahwa kedudukan perpustakaan keliling sebagai saranan 
perluasan layanan perpustakaan umum. Perpustakaan umum yaitu mereka yang 
tinggal disuatu lingkungan masyarakat tempat perpustakaan  berada, walupun dapat 
memberikan layanan perpustakaan kepada mereka  yang tidak berdomisili 
dilingkungan tertentu, menurut kategori tertentu dapat menjadi anggota dari suatu 
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perpustakaan umum tidak dipandang dari segi usia, jenis kelamin, ras, agama dan 
sebagainya, jadi pada dasarnya sebuah perpustakaan umum harus dapat melayani 
anak–anak remaja dan orang tua dari berbagai tingkatan pendidikan, karena itu 
koleksi perpustakaan umum harus lengkap, dari bahan yang bersifat rekreasi 
sampai bahan penelitian.
8
 
 
Layanan Perpustakaan Keliling merupakaan perluasan layanan dari 
perpustakaan umum Kabupaten Karanganyar yang memberikan layanan 
perpustakaan keliling dengan cara mengunjungi tempat sekolah–sekolah terpencil 
dengan kegiatan yang sudah ditentukan atau dijadwalkan serta dengan kerja sama 
dengan sekolah-sekolah yang akan di tinjau. Layanan Perpustakaan Keliling sendiri 
bisa diartikan sebagai kendaran bermotor yang  dilengkapi dengan rak buku dan 3 
orang staf  yang bertugas  didalam menjelaskan dan menerangkan kepada masyarakat 
dan sekolah–sekolah tentang pentingnya suatu layanan perpustakaan keliling bagi 
mereka. 
 
D. Jenis – Jenis layanan Perpustakaan Keliling  
Pada umumnya jenis layanan perpustakan keliling yang berkembang di 
Indonesia kurang lebih sama dengan yang berkembang di negara–negara lain. Karena 
sasaran perpustakaan umum sangat luas, sasaran perpustakaan disesuikan dengan 
kebutuhan dan keadaan, medan yang akan dilalui, ada pun sarana yang dipakai di 
dalam layanan perpustakaan keliling dapat dibedakan menjadi 3 jenis antara lain : 
1. Layanan Perpustakaan Keliling Darat  
Layanan Perpustakaan Keliling yang dalam memberikan pelayanan 
menggunakan kendaraan bermotor roda dua, roda tiga atau yang lazim 
dipakai beroda empat. 
2. Layanan perpustakaan Keliling Terapung ( Floting library ) 
Layanan Perpustakaan Keliling yang menggunakan sarana kapal motor, yang 
dilayani oleh perpustakaan ini adalah daerah yang dialiri sungai atau  daerah 
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 Kanmidi,Manto Atmojo,Pelayanan Bahan Pustaka,Universitas Terbuka,Jakarta,1999,hal 2   
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pantai yang hanya mungkin dilayani dengan kendaraan yang dapat melalui 
air. 
3. Layanan Perpustakaan Terbang (Air Library) 
Sejenis layanan perpustakaan keliling yang melayani daerah– daerah yang 
tidak dapat di jangkau oleh kedua jenis layanan prpustakaan keliling diatas, 
jenis layanan perpustakaan keliling yang ini belum populer dan belum ada di 
Indonesia.
9
 
 
 
E. Pengelolahan ( Manejemen ) Layanan Perpustakaan keliling  
Pengelolahan berfungsi untuk melakukan semua kegiatan yang perlu 
dilaksanakan dalam rangka mencapai tujuan dalam batas–batas kebijaksanaan umum 
yang telah digariskan, pengolahan layanan perpustakaan keliling, meliputi: 
1. Perencanaan tugas dan sarana kerja  
2. Pembimbingan dan pelaksanaan 
3. Penilaian ( evaluasi ) 
4. Laporan dan pertanggung jawaban 
Unit layanan perpustakaan keliling, sebagai pengelolahan sehari-hari setiap 
tahunnya menyiapkan rencana layanan perpustakaan keliling yang meliputi: rumusan 
sasaran yang dicapai, program atau rencana, pelaksanaan program, petunjuk 
pelaksanaanya dan anggaran biaya. Di dalam pelaksanaan rencana, unit layanan 
perpustakaan keliling melakukan pengaturan pekerjaan operasional dan menyiapkan 
seluruh sarana kerja yang diperlukan untuk melaksanakan tugas itu. Bimbingan 
kepada karyawan dan usaha-usaha yang menjaga dinamika dan semangat para 
pelaksana perlu di perhatikan agar budaya guna, sehingga semangat kerja karyawan 
tetap terpelihara. Demikian pula usaha-usaha terus dilakukan untuk memelihara 
ketertiban, keamanan dan menghindari terjadinya pelenggaran, penyimpangan serta 
11 
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penyelewengan, selain itu juga harus selalu menjaga agar tugas pelayanan setiap 
satuan layanan perpustakaan keliling dilaksanakan menurut rencana yang telah 
ditetapkan. Penilaian terhadap hasil dan mekanisme pelaksanaan tugas perlu 
dilaksanakan guna untuk mengetahui kelemahan dan kekurangannya sebagai dasar 
untuk melaksanaknan perbaikkan dan perkembangan pada tahun-tahun berikutnya. 
 
F. Ketenagaan Perpustakaan Keliling 
Kriteria ketenagaan untuk pelayanan perpustakaan keliling yang meliputi:  
1. Jumlah tenaga yang diperlukan setiap satuan layanan perpustakaan keliling  
mempunyai petugas yang tetap terdiri dari :  
a. Seorang penanggung jawab unit  
b. Seorang pembimbing 
c. Seorang pembantu 
2. Persyaratan  
a. Seorang penanggung jawab unit  
1) Seorang pustakawan  
2) Bertanggung jawab terhadap pelaksanaan layanan perpustakaan 
keliling 
3) Telah mengikuti pendidikan atau pelatihan perpustakaan 
4) Mengerti layanan perpustakaan secara umum 
b. Seorang Pembimbing   
1) Seorang pustakawan atau calon pustakawan 
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2) Telah mengikuti pendidikan atau pelatihan perpustakaan 
3) Mengerti tentang layanan perpustakaan secara umum 
4) Berbadan sehat 
c. Seorang Pembantu 
1) Semua karyawan di Kantor Perpustakaan dan Arsip Kabupaten 
Karanganyar. 
2) Mengerti tentang layanan perpustakaan secara umum 
3) Memiliki SIM B   
4) Berbadan sehat 
Menurut Drs. Supriyanto, M.si. mengingat sifat layanan yang unik, mereka 
juga harus memenuhi persyaratan lainnya. Secara umum petugas Layanan 
Perpustakaan Keliling harus memenuhi kriteria sebagai berikut: 
a) Ramah, sabar, sehingga masyarakat pengunjung mempunyai kesan 
menyenangkan terhadap pelayanan perpustkaan keliling. 
b) Cekatan dan terampil karena waktu dan tempat layanan sangat terbatas.  
c) Mempunyai fisik sehat karena harus berpindah – pindah dari satu pos ke pos 
layanan berikutnya dengan membawa kendaraan yang melewati kadang – 
kadang kondisi jalan yang kurang baik. 
d) Mampu menjalankan kerja sama dan mengadakan hubungan kerja sama 
dengan masyarakat mau pun sekolah – sekolah yang akan dikunjungi 
sehingga berjalan lancar.  
e) Bertingkah laku sopan dan menghormati adat istiadat setempat, sehingga 
tidak menimbulkan citra buruk terdapat layanan perpustakaan keliling  
khususnya  di Kantor Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Karanganyar.  
f) Bersikap mandiri dan Kreatif sehingga dapat menyelesaikan masalah sendiri 
apabila mendapatkan kesulitan  pada waktu menjalankan tugas. 
g) Lebih diutamakan mengerti sedikit tentang seluk beluk mesin kendaraan yang 
di pakai layanan perpustakaan keliling, sehingga apa bila ada kerusakan kecil 
pada waktu melakukan layanan perpustakaan keliling serta dapat melakukan 
perbaikkan sendiri.  
h) Menjaga saranan dan prasarana sebaik – baiknya agar tidak mudah terjadi 
kerusakan-kerusakan serta menjaga kebersihan semua fasilitas yang 
digunakan oleh layanan perpustakaan keliling.  
i) Berseragam lengkap sesuai dengan yang telah ditentukan.10 
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Menurut Drs. Supriyanto M.si layanan perpustakaan keliling pada dasarnya 
bersifat terbuka, demokratis karena layanan perpustakaan keliling melayani lapisan 
masyarakat tanpa membedakan status sosial, budaya, ekonomi, pendidikan, 
kepercayaan mau pun status-status lainnya. Semua warga masyarakat tanpa 
mengenal batas usia, bebas memanfaaatkan layanan jasa perpustakaan keliling, ada 
pun sistim layanan perpustakaan keliling yang digunakan oleh Kantor perpustakaan 
dan arsip Kabupaten karanganyar adalah sistim layanan terbuka (Open Accses).
11
 
 
Di dalam sistim ini para pengunjung dapat secara bebas memilih dan mencari 
sendiri bahan pustaka yang ada didalam mobil. Pengunujng langsung menuju ke rak–
rak buku dan majalah serta koran yang tersedia. Apabila pengunjung mendapatkan 
kesulitan dalam menemukan bahan pustaka yang dicari, mereka dapat meminta 
bantuan petugas perpustakaan.
12
 
 
 
G. Penentuan Lokasi Layanan Perpustakaan Keliling  
Kegiatan Layanan Perpustakaan keliling adalah merupakan perpustakaan 
yang bergerak guna melayani sekolah-sekolah dan masyarakat pembaca yang 
berpndah-pindah dari suatu lokasi kelokasi yang lain. Di lokasi tersebut perpustakaan 
keliling melakukuan layanan bacaan dan informasi kepada masyarakat tahap layanan 
perpustakaan dapat di perluas sampai desa-desa yang terpencil. Ada pun kegiatan 
perpustakaan keliling telah dilaksanakan oleh Kantor perpustakaan dan Kabupaten 
Karanganyar. Setiap tahun berkesinambungan sesuai dengan jadwal yang telah 
ditentukan. 
 
H. Penyusunan Koleksi Di Rak  
Penyusunan koleksi di rak (shelving) yang terdapat pada unit perpustakaan 
keliling harus dapat mempermudah pemakai dalam mencari bahan pustaka yang 
dibutuhkan.Susunan koleksi yang digunakan adalah menurut golongan klasifikasi 
atau subyek. Bagaimana pun susunan koleksinya harus dapat di telusuri dengan 
mudah, cepat dan tepat.
13
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Teknik penyusunan koleksi yang biasa digunakan di perpustakaan yaitu 
menurut golongan klasifikasi atau subyek, pada umumnya mengunakan Dewey 
Decimal Classification (DDC), sebagai berikut : 
14
 
000    - Karya Umum 
100     -   Filsafat  
200   -     Agama  
300   -   Ilmu – ilmu Sosial  
400  -     Bahasa 
500  -      Ilmu – ilmu Murni 
600   -   Ilmu – ilmu Terapan (Teknologi) 
700   -     Kesenian dan Olah raga  
800   -    Kesusastraan  
900   -    Sejarah dan Geografi  
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BAB III 
GAMBARAN UMUM KANTOR PERPUSTAKAAN DAN ARSIP 
KABUPATEN KARANGANYAR  
 
A. Sejarah di Kantor Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Karanganyar 
Perpustakaan Umum Kabupaten Karanganyar pada tanggal 5 Juli tahun  1985 
diresmikan oleh Gubernur Jawa Tengah yang bernama Bapak H.Ismail, yang bertempat 
di GOR Nyi Ageng Karang (GOR MINI ) yang beralamat dijalan  Lawu Karanganyar. 
Perpustakaan Umum Kabupaten Karanganyar secara organisasinya berada 
dibawah binaan Sub Bagian perpustakaan dan Bagian Hukum, Organisasi dan 
Tatalaksana (HOT) Sektetariat Daerah Pemerintah Kabupaten Dati II  Karanganyar. 
Untuk selanjutnya di bagian HOT di pecah menjadi Bagian Hukum dan  untuk 
perpustakaan umum berada dalam sub bagian perpustakaan bagian  Organisasi dan 
Tatalaksana Sekretariatan Daerah Pemerintahan Kabupaten  Karanganyar Dati II 
Karanganyar. 
Didalam perkembangan berdasarkan Kepmendagri Nomor 56 tahun 1994 yang 
tidak dilanjutkan dengan peraturan daerah Kabupaten Dati II Karanganyar  Nomor 13 
Tahun 1996 tentang pembentukan dan organisasi dan tatalaksana kerja  Perpustakaan 
Umum Kabupaten Daerah tingkat II Karanganyar, dari sejak itulah  Perpustakaan 
Umum menjadi Unit Pelaksanan Daerah (UPD).  
Dalam era perkembangan berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 3 tahun 2009 
tentang Perpustakaan Umum Kabupaten Dati II Karanganyar menjadi Kantor  
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Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Karanganyar di bawah pimpinan Sri Wahyuni 
sampai sekarang. 
B. Visi dan Misi di Kantor Perpustakaan dan Arsip Kabupaten  
Karanganyar  
1. VISI 
Masyarakat gemar membaca sepanjang hayat tanpa ikatan serta  terciptanya 
keamanan dokumentasi negara. 
2. MISI  
a. Mendorong masyarakat berbudaya membaca melalui perpustakaan.   
b. Menciptakan pelayanan prima kepada peminjaman bahan pustaka  dari dokumen 
yang ada. 
c. Memberikan motivasi kepada masyarakat tentang arti pentingnya  perpustakaan 
dan kearsipan. 
d. Meningkatkan kualitas, moralitas dan disiplin peraturan di Kantor  Perpustakaan 
dan Arsip Kabupaten Karanganyar. 
 
C. Gedung 
Kantor Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Karanganyar  menempati gedung 
bekas Kantor Dinas Perindustrian dan Perdagangan di Jalan Lawu  Nomor 385 dan 
untuk penerimaan dan pengolahan arsip menempati sebagian bekas RSU Kartini 
Karanganyar, sedangkan Depo Arsip berada dikomplek Perkantoran Cangkan 
Karanganyar, Kantor Perpustakaan dan Arsip menempati 3 gedung yang berbeda 
sehingga koordinasi pelaksanaan tugas kurang maksimal, kondisi gedung juga 
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kurang layak dan banyak yang bocor, perlu untuk direhab. Ada pun luas tanah dan 
gedung secara rinci adalah : 
 
Tabel 3.1 
Luas Tanah / Bagunan  
Di Kantor Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Karanganyar  
 
NO Lokasi 
Luas Tanah / 
Bagunan 
Keterangan 
1 
Jl. Lawu No.385 400 M2 
Bekas Kantor Perindustrian 
dan Perdagangan  
2 Jl. Lawu Timur  400 M2 Bekas RS.Kartini  
3 Komplek Perkantoran 
Cangakan 
600 M2 Depo Arsip 
 
Sumber : Data Statistik Kantor Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Karanganyar  
sampai dengan bulan Desember 2009 
 
 
 
D. Koleksi 
1. Koleksi Buku Menurut Jenisnya 
Jumlah koleksi buku yang dimiliki oleh Kantor Perpustakaan dan Arsip Kabupaten 
Karanganyar pada bulan Maret tahun 2010 sebagai berikut: 
 
Tabel 3.2 
Koleksi Buku Di Kantor Perpustakaan dan Arsip Kabupaten 
Karanganyar  
 
No Jenis Buku  2010 
1 Fiksi 799 
2 Non Fiksi  8.221 
3 Buku Refrensi  428 
 Total 9448 
 
Sumber : Data Statistik Kantor Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Karanganyar  
Provinsi Jawa Tengah dengan bulan Maret 2010. 
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2. Koleksi Buku Menurut Jenis Golongan  
Jumlah koleksi buku menurut jenis golongan yang dimiliki oleh Kantor Perpustakaan 
dan Arsip Kabupaten Karanganyar pada bulan Maret tahun 2010 sebagai berikut: 
 
Tabel 3.3 
Koleksi Buku menurut golonganya yang ada di Kantor Perpustakaan 
dan Arsip Kabupaten Karanganyar  
Tahun 2010 
No Jenis Golongan Buku  Jumlah  
1 000-099 
(Karya-Umum) 
317 
2 100 – 199 
(Filsafat) 
272 
3 200 – 299 
(Agama) 
858 
4 300 – 399 
(Ilmu Sosial)  
1.703 
5 400 – 499 
Bahasa 
534 
6 500 – 599 
(Ilmu Pengetahuan Murni) 
373 
7 600 – 699 
(Ilmu Terapan)  
2.179 
8 700 – 799 
(Kesenian dan Olah Raga)  
316 
9 800 – 899 
(Kasusastraan)  
611 
10 900 – 999 
(Sejarah dan Geografi)  
248 
11 Langganan 
Koran : 
1) Solo Pos ; 
2) Suara Merdeka ; 
3) Kompas 
3 
12 Majalah ; 
A. Tempo 
B. Femina 
4 
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C. Kartini 
D. Aneka 
 Total 7418 
 
 
Sumber : Data Statistik Kantor Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Karanganyar pada 
Bulan Maret Tahun 2010 
 
 
 
E. Susunan Organisasi  
1. Bagan Struktur Organisasi  
Dibawah ini disajikan struktur organisasi Kantor Perpustakaan dan Arsip Kabupaten 
Karanganyar Daerah Provinsi Jawa Tengah sebagai berikut :  
 
Gambar 3.4 
Sruktur Organisasi  
Di Kantor Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Karanganyar  
Perda  No . 3  Tahun  2009 
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Sumber : Brosur Kantor Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Karanganyar 
Susunan Organisasi di Kantor Perpustakaan dan Arsip Kabupaten  
Karanganyar terdiri dari: 
a. Kepala Kantor 
b. Sub Bagian Tata Usaha 
c. Seksi Akuisisi dan Pengolahan Bahan Pustaka  
d. Seksi Pelayanan Informasi Pustaka dan Arsip 
e. Seksi Pengolahan Arsip dan Dokumen  
f. Kelompok Jabatan Fungsional  
 
F. Tugas dan Fungsi Perpustakaan   
1. Tugas Pokok di Kantor Perpustakaan dan Arsip Kabupaten  Karanganyar 
membantu Bupati didalam penyelengaraan  pemerintahan  daerah dibidang 
Perpustakaan Umum dan Arsip Kabupaten Karanganyar. 
2. Fungsi Kantor Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Karanganyar adalah : 
a. Perumusan kebijakan teknis di bidang perpustakaan dan arsip  yang 
meliputi akuisisi dan pengolahan bahan pustaka, pelayanan  informasi 
pustaka dan arsip, pengumpulan dan pengolahan arsip  serta ketata 
usahaan. 
b. Pelayanan dan penunjang dalam penyelengaraan Pemerintahan Daerah di 
bidang Perpustakaan dan  Arsip  meliputi  akuisisi  dan  pengolahan bahan 
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pustaka, pelayanan informasi pustaka dan  arsip, pengumpulan dan  
pengolahan arsip serta  ketata  usahaan. 
c. Pengkoordinasi penyelenggaraan Pemerintah Daerah dibidang  
perpustakaan dan arsip meliputi akuisisi dan pengolahan bahan  pustaka, 
pelayanan informasi pustaka dan arsip, pengumpulan  dan  pengolahan  
arsip serta  ketata usahaan. 
 
 
 
G. Tenaga 
Tenaga yang bekerja di Kantor Perpustakaan dan Arsip Kabupaten 
Karanganyar dapat diuraikan sebagai berikut : 
1. Jumlah Tenaga Ditinjau dari Jabatan  
Di tinjau dari jabatanya dapat diuraikan sebagai berikut : 
 
Tabel 3.5 
Jumlah Tenaga di Tinjau dari Jabatan 
Di Kantor Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Karanganyar 
 
No  Nama  Jabatan 
1 Dra . Sri Wahyuni Kepala Kantor Perpustakaan dan Arsip 
Kabupaten Karanganyar  
2 Sri Herlina ,SH,M.Hum Kasubag  Tata Usaha  
3 Budiyono ,SE,MM Kasi Pengumpulan Pengolahan Arsip 
4 Drs . Sarwono Kasi Pelayanan Informasi Pustaka dan 
Arsip 
5 Drs.Djodi  Hastorahardjo Kasi Akuisisi dan Pengolahan Bahan 
Pustaka  
6 Drs . Parwoto Pustakawan Muda 
7 Sri  Sulasmi ,S.IP Arsiparis Pertama  
8 Agus Dwi Kristanto ,S,Sos Arsiparis Pertama 
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9 Dono Siswanto ,A,Md Arsiparis Pelaksana Lanjutan  
10 Dwi Marhento , Bc.Hk Staf 
11 Sawaldi , SH Staf / Calon Pustakawan  
12 Endang  Sri Hartini  Staf 
13 Tukino Staf  
14 Suyatmi , SE Staf 
15 Narwati , SH Staf 
16 Suwardi , SH Staf 
17 Sri Sugiarto  Staf 
18 Kasmiasih Staf 
19 Subagyo Staf 
20 Dyah Ratnaningsih Staf 
21 Tri Suwarno Staf 
22 Haryanto Staf 
23 Suyatno Staf / Tugas di KUPD Kabupaten 
Karanganyar 
24 Catur Prabowo , SH Staf / Sebagai Kades di Klaten  
 
Sumber : Data Statistik Kantor Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Karanganyar. 
 
2. Jumlah Tenaga Ditinjau dari Golongan  
Di tinjau dari golongan dapat diuraikan sebagai berikut ; 
Tabel 3.6 
Jumlah Tenaga di Tinjau dari Golongan  
Di Kantor Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Karanganyar 
 
NO GOLONGAN  A B C D Jumlah  
1 II 4 - 1 1 6 
2 III 4 4 2 5 15 
3 IV 2 1 - - 3 
 Jumlah 10 5 3 6 24 
 
Sumber : Data Statistik Kantor Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Karanganyar pada 
Tahun 2009. 
 
3. Jumlah Tenaga Ditinjau dari Pendidikan  
Ditinjau dari tingkat pendidikan dapat diuraikan sebagai berikut ; 
Tabel 3.7 
Jumlah Tenaga di Tinjau dari Tingkat Pendidikan  
Di Kantor Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Karanganyar 
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No Tingkat Pendidikan Posisi Awal Posisi Akhir 
1 Strata  3 - - 
2 Srata  2 2 2 
3 Srata 1 11 11 
4 Diploma 3 2 2 
5 Diploma 1 - - 
6 SLTA 8 8 
7 SLTP 1 1 
8 SD - - 
 Jumlah 24 24 
 
Sumber : Data Statistik Kantor Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Karanganyar 
Periode Tahun 2009 
 
 
 
H. Sumber Dana  
Anggaran pendapatan Kantor Perpustakaan dan Arsip Kabupaten 
Karanganyar terdiri dari retribusi daerah dan lain-lain, untuk bahan pengadaan 
sejumlah 1.100 eksemplar, sedangkan anggaran belanja terdiri dari anggaran belanja 
langsung dan tidak langsung terdiri dari : 
1. Belanja Langsung sejumlah                        Rp. 489.752.000,- 
a. Belanja Pegawai                                  Rp.193.075.000,- 
b. Belanja Barang / Jasa                       Rp. 253.127.000,- 
c. Bahan Pustaka                                  Rp. 875 Eksemplar 
2. APBD                                                        Rp.     70.000,- 
 
I. Sarana Prasarana 
Proses penyelenggaraan perpustakaan membutuhkan tersedianya sarana dan 
prasaranan serta kebutuhan perlengkapan atau perabotan serta fasilitas lainya. Yang 
dimaksudkan dengan adanya saranan dan prasarana perpustakaan adalah semua 
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peralatan dana,perlengkapan pokok dan penunjang agar kegiatan perpustakaan dapat 
berjalan baik dan lancar.
15
 
 
Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Kantor Perpustakaan dan Arsip 
Kabupaten Karanganyar didukung oleh kelengkapan sarana dan prasarana yang 
dimiliki sampai bulan Desember 2008 sebagai berikut ; 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. Daftar Barang Inventaris  
 
Tabel 3.8 
Daftar Barang Inventaris 
Di Kantor Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Karanganyar 
 
 
No 
Urut 
Kode  
 Barang  
  
Nama Barang 
atau 
Jenis Barang 
  
Nomor 
Register 
  
Tahun  
Pembelian 
  
Asal usul 
Cara 
Perolehan 
  
Keterangan 
  
1 2 3 4 5 6 7 
1 09.01.05.01 Sepeda Motor 1 2002 APBD Baik 
2 09.01.05.01 Sepeda motor 2 2005 APBD Baik 
3 09.01.01.04 Mobil 1 1986 APBD Rusak 
4 09.01.01.03 Mobil Perling 2 2005 APBD sedang 
   Mobil Dinas 3 2007 APBD Baik 
   Mobil Perling 4 2009 APBN Baik 
5 12.01.01.03 Mesin Ketik 1 1998 APBD II Rusak 
6 12.01.01.03 Mesin Ketik 2 2004 APBD II Baik 
                                               
 
15 Sutarno,Perpustakaan dan Masyarakat,Yayasan Obor Indonesia,2003,Hal:110 
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7 12.01.01.03 Mesin Ketik 3 2004 APBD II Baik 
8 12.01.02.01 Mesin Ketik 1 1999 APBD II Baik 
9 12.01.02.01 Mesin Ketik 2 2004 APBD II Baik 
10 12.01.02.01 Almari Kaca 1 1998 APBD II Baik 
11 
12.01.02.01 
Almari Kaca 
Besar 
1 1998 APBD II Baik 
12 
12.01.02.01 
Almari Kaca 
Besar 
2 2004 APBD II Baik 
13 12.01.04.12 Etalase 1 1999 APBD II Baik 
14 12.01.04.12 Etalase 2 2003 APBD II Baik 
15 12.01.04.01 Almari Besi 1 2002 APBD II Baik 
16 12.01.04.01 Almari Besi 2 2003 APBD II Baik 
17 12.01.04.02 Rak Besi 1 1999 APBD II Baik 
18 13.02.02.01 Pesawat Telepon 1 1998 APBD II Baik 
19 
13.02.02.01 
Pesawat 
Telepon/ fax 
1 2005 Bantuan DLT Baik 
20 12.01.04.02 Komputer 2 2002 APBD II Rusak 
21 12.01.04.02 Komputer 3,4 2003 APBD II Baik 
22 12.01.04.02 Komputer 5 2004 APBD II Baik 
23 12.01.04.02 Komputer 6 2004 APBD II Baik 
24 12.01.04.02 Komputer 1 2005 Bantuan DLT Baik 
25 206030504 Scanner 1 2005 Bantuan DLT Baik 
26 206030503 Photoprint 1 2005 Bantuan DLT Baik 
27 206010309 Photo Copy 1 2005 Bantuan DLT Baik 
28 
12.02.06.03 
TV Warna 20 
inci 
1 1999 APBD II Baik 
29 
12.02.06.03 
TV Warna 29 
inci 
2 2005 Bantuan DLT Baik 
30 
13.01.01.20 
CD Player 
(VCD,DVD) 
1 2005 APBD II Baik 
31 13.01.01.20 DVD Player 2 2005 Bantuan DLT Baik 
32 
12.01.04.03 
Rak Buku & 
Majalah 
1,4 1999 APBD II Baik 
33 
12.01.04.03 
Rak Buku & 
Majalah 
5,7 1999 APBD II Baik 
34 
12.02.01.49 
Kursi Tamu. 
Meja 
1,2 1998 APBD II Baik 
35 12.02.01.04 Meja Biro 1 1998 APBD II Baik 
36 12.02.01.04 Meja Biro 2 1998 APBD II Baik 
37 12.02.01.11 Meja 1/2 Biro 1,5 1998 APBD II Baik 
38 12.02.01.11 Meja 1/2 Biro 6,11 1999 APBD II Baik 
39 12.02.01.11 Meja 1/2 Biro 12,19 2003 APBD II Baik 
40 12.02.01 Meja Proses 1 1998 APBD II Baik 
41 12.02.01 Meja Baca 1,2  APBD II Baik 
42 12.02.01 Meja Baca 3,4 2003 APBD II Baik 
43 12.02.01.13 Meja Kecil 1 2000 APBD II Baik 
44 12.02.01.17 Meja Pelayanan 1 1998 APBD II Baik 
45 12.02.01.17 Meja Pelayanan 2 2004 APBD II Baik 
46 12.02.01.30 Kursi Putar 1,2 1999 APBD II Baik 
47 12.02.04.04 Kursi Kayu 1,10 1998 APBD II Baik 
48 12.02.04.04 Kursi Kayu 11,16 1999 APBD II Baik 
49 12.02.04.04 Kursi Kayu 17,32 2003 APBD II Baik 
50 12.02.01.05 Kursi Besi 1,10 2001 APBD II Baik 
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51 12.02.01.05 Kursi Besi 1,40 2005 APBD II Baik 
52 
12.02.01.06 
Kursi Kayu, 
Spon 
1,2 1999 APBD II Baik 
53 12.02.02.03 Jam Dinding 1 1999 APBD II Baik 
54 
12.02.04.06 
Kipas angin 
gantung 
1,4 1999 APBD II Rusak 
55 
12.02.04.06 
Kipas angin 
berdiri 
1 2001 APBD II Baik 
56 12.02.04.03 AC 1 2005 APBD II Baik 
57 12.01.04.04 Filling Cabinet 1,2 1998 APBD II Baik 
58 12.01.04.04 Filling Cabinet 3,4 2002 APBD II Baik 
59 12.01.04.04 Filling Cabinet 5 2003 APBD II Baik 
60 12.01.04.02 Rak TV 1 1999 APBD II Baik 
61 12.01.05.10 White Board 1 1999 APBD II Baik 
62 
12.02.06.29 
Gb. Pres & 
Wapres 
1 1998 APBD II Baik 
63 12.02.06.28 Lambang Negara 1 1998 APBD II Baik 
64 12.01.04.04 Almari Katalog 1,2 1998 APBD II Baik 
65 12.01.04.14 Kotak saran 1 1999 APBD II Baik 
66 
12.01.04.14 
Kotak Arsip 
Kecil 
1,2 1998 APBD II Baik 
67 
12.01.05.06 
Papan Nama 
Instansi 
1 1998 APBD II Baik 
68 12.01.05.10 Data Dinding 1,5 1999 APBD II Baik 
69 
15.01.05.10 
Bagan 
Organisasi 
1 1998 APBD II Baik 
70 
12.01.05.07 
Papan 
Pengumuman 
1 2001 APBD II Baik 
71 
12.01.05.07 
Papan 
Pengumuman 
2,4 2002 APBD II Baik 
72 12.01.04.03 Tempat Koran 1 1998 APBD II Baik 
73 12.01.05.10 Papan Penjagaan 1 2000 APBD II Baik 
74 12.01.05.10 Papan Penjagaan 2 2005 APBD II Baik 
75 12.01.04.03 Rak Tas 1 2003 APBD II Baik 
76 12.02.07.01 Pemadam Api 1 2003 APBD II Baik 
77 12.02.06.12 Wireles 1 2005 APBD II Baik 
78 12.02.01.11 Calculator 1,4 2003 APBD II Baik 
79 206020649 Handycam 1 2007 APBD II Baik 
80   Kamera Digital 1 2007 APBD II Baik 
81 12.01.04.04 Filling Cabinet 1 2007 APBD II Baik 
82 12.01.04.04 Filling Cabinet 2 2007 APBD II Baik 
83 206020403 AC Ruang 2 2007 APBD II Baik 
84 206020403 AC Ruang 3,5 2008 APBD II Baik 
85 206030204 Laptop 1 2007 APBD II Baik 
86 206020618 UPS 1 2007 APBD II Baik 
87 207010182 LCD 1 2007 APBD II Baik 
88 206020650 Penghisap Debu 1 2007 APBD II Baik 
89 206010402 Rak Arsip   2007 APBD II Baik 
90 206010401 Almari  2007 APBD II Baik 
91   Active Learning  2007 APBD II Baik 
92   Flash Disk   2007 APBD II Baik 
93 51701 Buku  2007 APBD II Baik 
94 51701 Buku-Buku  2008 APBD II Baik 
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Perpustakaan 
95 
  
Software 
Aplikasi 
Perpustakaan 
 2008 APBD II Baik 
96 
51701 
Buku-Buku 
Perpustakaan 
 2008 APBD II Baik 
97 206020403 AC Ruang 6 2008 APBD II Baik 
98 206020130 Kursi Putar  2008 APBD II Baik 
99 206020128 Kursi Tamu  2008 APBD II Baik 
100 206020161 Papan Koran  2008 APBD II Baik 
 
Sumber : Data Statistik Kantor Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Karanganyar 
sampai dengan bulan Desember 2009 
 
2. Kendaraan Roda Empat dan Roda Dua   
Kendaraan roda empat dan roda dua yang digunakan untuk operasional 
Kantor Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Karanganyar, serta oprasional 
Perpustakaan Keliling terdiri dari: 
a. Mobil Oprasional untuk Kantor sebagai berikut; 
1) 1 Mobil Avansa tahun 2007 untuk Kepala Kantor Perpustakaan dan 
Arsip Kabupaten Karanganyar  
2) 2 sepeda motor untuk Kasi Pengembangan Perpustakaan  
b. Mobil Oprasional Perpustakan Keliling; 
1) 1 Mobil Isuzu tahun 1986 (tidak di oprasikan karena rusak). 
2) 1 Mobil Mitsubisi tahun 2005 di pergunakan untuk Perpustakaan 
Keliling berlokasi di beberapa sekolah-sekolah. 
3) 1 Mobil Toyota Hilux tahun 2009 di pergunakan untuk Perpustakaan 
Keliling yang berlokasi didaerah Kecamatan dan Kelurahan. 
 
J. Jenis – Jenis Layanan Perpustakaan 
1. Sistem Layanan  
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Kantor Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Karanganyar menerapkan 
sistem layanan terbuka (open acces). Membebaskan pengunjung ketempat koleksi 
perpustakaan dengan cara membuka-buka atau browsing, melihat-lihat dan 
mengambil sendiri. Ketika bahan koleksi tersebut tidak cocok, pengguna dapat 
memilih bahan pustaka yang lain yang hampir sama atau bahkan yang berbeda, 
sehingga pengguna mendapatkan kesempatan yang lebih luas dalam mengakses 
bahan pustaka yang dikehendaki. 
2. Macam Layanan Perpustakaan  
Kantor Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Karanganyar menyediakan 
layanan sebagai berikut : 
a. Layanan Keanggotaan  
 
Layanan ini berada di ruangan sirkulasi. Bentuk layanan yang 
diberikan yaitu : 
1) Pendaftaran Anggota  
Untuk menjadi anggota perpustakaan harus mendaftar terlebih dahulu 
kepada petugas keanggotaan, dengan persyaratan sebagai berikut: 
a) Warga Kabupaten Karanganyar dan sekitarnya. 
b)  Mengisi formulir pendaftaran dengan persetujuan dari pihak lembaga 
atau instansi disertai dengan persetujuan dari ketua RT anggota dan tidak 
diperbolehkan untuk diwakilkan. 
c) Melampirkan foto kopi tanda pengenal diri yang sah KTP atau Karmas 
(untuk mahasiswa), KTP (untuk Pegawai dan Umum) dan OSIS (untuk 
anak Sekolah). 
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d) Melampirkan 2 foto ukuran 2 x 3 cm. 
e) Membayar biaya administrasi masing-masing untuk anak sekolah 500,-, 
untuk pegawai atau umum dan mahasiswa 2000,- Kartu Anggota 
Perpustakaan tersebut berlaku selama satu tahun. 
2) Perpanjangan Kartu Anggota 
Kartu anggota yang telah habis masa berlakunya (selama 1 tahun) dapat 
diperpanjangan, ketentuan adalah: 
a) Mengisi formulir perpanjangan. 
b) Melampirkan fotokopi tanda pengenal diri yang sah dan masih 
berlaku, KTP untuk pegawai atau umum, KTP atau Karmas untuk 
mahasiswa dan OSIS untuk anak sekolah atau pelajar. 
c) Melampirkan 2 lembar pas foto ukuran 2 x 3 cm. 
d) Denda keterlambatan pengembalian buku koleksi yaitu Rp. 250,-. 
b. Layanan Referensi (Rujukan) 
Layanan ini berada di sirkulasi.Bentuk layanan ini berupa bantuan 
secara langsung yang bersifat personal bagi mereka yang mencari dan 
membutuhkan informasi tertentu. Koleksi rujukan merupakan bahan rujukan 
yang disusun dengan sistem tertentu untuk mendapatkan informasi yang lebih 
khusus (biasanya urut abjad atau alfabetis). Dimana pengguna bisa mencari 
fakta atau informasi tentang latar belakang obyek orang, peristiwa secara cepat 
dan mudah. Koleksi rujukan tidak dapat dibawa pulang atau dipinjamkan, 
apabila ada pengguna yang membutuhkan bahan koleksi rujukan hanya 
diperbolehkan membaca ditempat atau di foto kopi dengan meminta izin kepada 
petugas dan meninggalkan kartu identitas diri yang masih berlaku. 
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c. Layanan Sirkulasi  
Layanan sirkulasi merupakan bagian penting dalam kegiatan 
perpustakaan. Betapa pun besar koleksi yang dimiliki sebuah perpsutakaan, 
layanan sirkulasi dan pemakaianya tidak lancar atau sedikit saja yang 
memanfaatkannya, maka kecil arti perpustakaan tersebut.
16
 
Tetapi sebaliknya jika kegiatan yang dilakukan oleh bagian sirkulasi lancar dan 
aktif, maka perpustakaan tersebut boleh dikatakan baik. Jenis layanan yang 
diterapkan oleh perpustakaan melayani pendaftaran anggota perpustakaan, 
peminjaman, pengembalian dan perpanjangan koleksi yang terdapat di 
perpustakaan. Untuk penjelasanya adalah sebagai berikut: 
1) Peminjaman  
Petugas mencatat secara otomasi semua hal yang terkait dengan 
peminjaman mencakup data peminjaman, koleksi yang dipinjam, dan 
waktu peminjaman. Lamanya peminjaman yaitu 2 minggu dan jumlah 
koleksi yang boleh dipinjam maksimal 2 eksemplar baik buku non fiksi 
mau pun fiksi. 
Ada pun prosedur peminjamannya adalah: 
a) Peminjam mencari bahan koleksi dirak buku. 
b) Setelah buku atau koleksi yang dicari sudah didapatkan, 
peminjam menyerahkan bahan koleksi kepada petugas 
perpustakaan. 
                                               
 
16 Karmidi.Martoatmojo,Pelayanan Bahan Pustaka,Universitas Terbuka,Jakarta,1999,Hal;37 
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c) Peminjam kemudian menyelipkan kartu tanda anggota yang 
masih berlaku kepada petugas. 
d) Setelah selesai diproses dan pencatatan dibuku besar selesai 
petugas menyerahkan kartu anggota serta buku koleksi yang 
dipinjam kepada peminjam. 
2) Pengembalian  
Layanan pengembalian meliputi kegiatan mencatat secara otomasi hal-
hal yang terkait dengan pengembalian seperti data pengembalian, koleksi 
yang dikembalikan, waktu pengembalian termasuk memberikan sanksi 
denda yang berupa uang, per buku, per hari kepada peminjam apabila ada 
keterlambatan. Bagi peminjam yang merusakkan dan menghilangkan 
buku wajib mengganti buku yang sama, ada pun prosedur 
pengembalianya: 
a) Peminjam menyerahkan bahan pustaka yang dipinjam dengan 
disertai kartu anggota perpustakaan. 
b) Petugas melakukan proses pengembalian dan akan menyerahkan 
kartu tanda anggota perpustakaan apabila sudah selesai. 
3) Perpanjangan  
Syaratnya adalah telah meminjam buku dan belum pernah diperpanjang. 
Jika buku terlambat dikembalikan, tidak dapat diperpanjang lagi. Petugas 
yang menaggani sama dengan petugas bagian pengembalian. Adapun 
prosedur perpanjangannya adalah: 
a) Peminjam membawa buku yang akan diperpanjang menuju 
petugas dibagian pengembalian. 
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b) Peminjam membawa foto 2 x 3 untuk ditempel di kartu 
anggota perpustakaan yang baru. 
c) Petugas memproses buku yang diperpanjang masa 
peminjamannya,setelah selesai diserahkan kembali kepada 
peminjam. 
 
d. Layanan Perpustakaan Keliling 
Ditunjukan kepada masyarakat pembaca yang berpindah-pindah dari 
suatu lokasi kelokasi yang lain relatif jauh dan terisolasi dari Kantor 
Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Karanganyar. Pelaksanan layanan 
perpustakaan keliling pada hari dan jam yang telah ditentukan dan bekerjasama 
dengan lembaga atau instansi atau tokoh masyarakat setempat. Waktu 
pelayanannya sangat terbatas yaitu 2 – 3 jam tiap pos layanan yang dituju oleh 
layanan perpustakaan keliling. 
 
e. Layanan Terpadu Perpustakaan Sekolah (LTPS) 
Layanan Terpadu Perpustakaan Sekolah (LPTS) dikhususkan untuk 
sekolah SD atau SLTP yang telah memiliki perpustakaan sekolah dan bersedia 
menyepakati adanya kerjasama layanan,Pelaksanan layanannya 
meliputi,petugas LPTS mengedrop buku kesekolah dan seorang pustakawan 
menjelaskan atau menerangkan maksud dan tujuan adanya kerjasama dengan 
sekolah yang didatangi,setelah itu sekolah mendistribusikan buku pada murid 
selama 3 minggu.Setelah berjalan selama 3 minggu maka buku yang 
dipinjamkan akan ditarik kembali oleh petugas perpustakaan . 
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f. Layanan Berkala  
Layanan berkala berada di ruang sirkulasi .Berisikan semua 
jenis terbitan berkala,baik yang dilanggan mau pun hadiah atau pembelian 
serta tukar menukar,seperti jurnal ilmiah, surat kabar, majalah, tabloid dan 
sebagainya, yang berbahasa Indonesia maupun berbahasa Asing. Layanannya 
diberikan untuk umum. 
 
g. Jam Layanan 
Dalam rangka peningkatan layanan kepada pengguna, di Kantor 
Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Karanganyar memberikan pelayanan 
dengan ketentuan sebagai berikut: 
Senin  -   Kamis   :   07.30  -  13.20  WIB 
Jum’at                    :  07.30  -  11.30  WIB 
Sabtu                     :  07.30  -  12.30  WIB 
 
1) Tata Tertib Pengunjung  
Setiap pengunjung perpustakaan wajib mentaati peraturan dan tata tertib 
yang berlaku,agar pendayagunaan koleksi perpustakaan dapat terlaksana 
secara optimal. Bagi penggunjung yang tidak mentaati , baik sebagian 
atau keseluruhkan,tidak diperkenankan memanfatkan fasilitas yang ada 
di perpustakaan.Peraturan dan tata tertib tersebut yaitu: 
a) Dilarang membawa masuk tas atau yang sejenisnya kedalam ruangan. 
b) Tidak boleh membawa makanan dan minuman didalam ruangan. 
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c) Dilarang merokok,makan dan minum didalam ruangan. 
d) Bagi pengunjung yang memakai jaket,topi harap dilepas dimasukkan 
kedalam loker tempat tas. 
e) Bagi pengunjung diharapkan tenang didalam ruangan. 
 
2) Penitipan Tas 
Penggunjung perpustakaan yang akan memasuki ruang layanan 
disediakan jasa layanan penitipan tas.Adapun ketentuanya adalah sebagi 
berikut: 
a) Penggunjung diperpustakaan diharapkan meletakkan tas didalam 
loker tas dan barang yang berharga seperti;Hp,Laptop dan 
Dompet diwajibkan untuk dibawa. 
b) Barang atau uang yang hilang bukan merupakan tanggung jawab  
dari petugas perpustakaan. 
 
 
3) Parkir  
Layanan parkir yang tersedia oleh Kantor Perpustakaan dan Arsip 
Kabupaten Karanganyar, diberikan dengan ketentuan sebagi berikut: 
a) Layanan parkir diberikan hanya kepada penggunjung 
perpustakaan. 
b) Layanan parkir diberikan selama jam layanan perpustakaan. 
c) Layanan parkir di Kantor Perpustakaan dan Arsip Kabupaten 
Karanganyar tidak dikenai biaya. 
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d) Kendaraan yang hilang atau rusak bukan tanggung jawab 
perpustakaan. 
e) Helm atau barang-barang berharga penggunjung harus di 
perhatikan sendiri atau dititipkan petugas 
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BAB IV 
PEMBAHASAN MASALAH 
 
A. Analisis Masalah  
Kantor Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Karanganyar 
menyelenggarakan Layanan Perpustakaan Keliling di wilayah Kabupaten 
Karanganyar. Masyarakat yang dilayani meliputi anak-anak sekolah yang belum 
terjangkau oleh perpustakaan umum dan masyarakat umumnya yang tinggal 
didaerah pedesaan serta daerah-daerah terpencil. Layanan perpustakaan keliling 
dilakukan oleh petugas operasional dengan mendatangi satu tempat ketempat 
yang lainnya yang telah ditentukan sebagai pos layanan secara bergantian. 
Petugas melayani baik masyarakat yang sudah menjadi anggota sampai 
masyarakat yang belum menjadi anggota perpustakaan keliling pada armada 
mobil yang dioperasionalkan waktu yang digunakan didalam layanan 
perpustakaan keliling harus sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan yaitu 4 
(empat) kali dalam seminggu, dari hari senin sampai hari kamis dan hari sabtu 
digunakan untuk mengambil buku koleksi yang dipinjamkan ke sekolah-sekolah, 
untuk dipinjamkan kembali kepada sekolah- sekolah lainnya yang ingin 
dikunjungi oleh layanan perpustakaan keliling.   
 
B. Saranan dan Prasarana Layanan Perpustakaan Keliling 
Proses penyelenggaraan layanan perpustakaan keliling membutuhkan 
tersedianya sarana dan prasarana serta perlengkapan atau perabot serta fasilitas 
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lainnya. Ada pun sarana dan prasarana yang digunakan dalam pelaksanaan 
layanan perpustakaan keliling di Kantor Perpustakaan dan Arsip Kabupaten 
Karanganyar sebagai berikut: 
1. Armada  
Armada operasional yang digunakan oleh layanan perpustakaan 
keliling di Kantor Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Karanganyar, terdiri 
dari 3 (tiga) armada antara lain: 
a.  Mobil Mitsubisi. 
b.  Mobil Toyota Hilux. 
c.  Mobiol Isuzu. 
Dari ke 3 (tiga) armada layanan perpustakaan keliling tersebut sampai 
saat ini hanya 1 (satu) armada yang beroprasional, 1 (satu) armada tidak 
digunakan karena rusak dan 1 (satu) armada lagi untuk layanan perpustkaan 
keliling bagi masyarakat pada umum yang beroperasional di kecamatan-
kecamatan serta kelurahan-kelurahan yang masih dalam proses operasional. 
2. Peralatan  
Peralatan yang dibutuhkan didalam kegiatan operasional layanan 
perpustakaan keliling di Kantor Perpustakaan dan Arsip Kabupaten 
Karanganyar antara lain: 
a. Peralatan untuk kegiatan Administrasi : 
1) Buku Kunjungan. 
2) Buku Peminjam. 
3) Stempel untuk tanggal Pinjam dan tanggal Kembali. 
4) Kartu Katalog. 
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5) Kantong buku. 
6) Daftar Koleksi Buku.  
7) ATK (Alat Tulis Kantor) untuk melayani anggota baru. 
b. Peralatan Operasional  
1) Meja Layanan. 
2) Kursi Petugas. 
3. Tenaga Operasional  
Tenaga operasional layanan perpustakaan keliling oleh Kantor 
Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Karanganyar sebanyak 3 (tiga) armada 
oprasional. Namun hanya 1 (satu) yang dioprasikan karena kurangnya 
ketenagaan kerja layanan perpustakaan keliling, sehingga menjadikan Kantor 
Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Karanganyar kuwalahan didalam 
melayani permintaan sekolah-sekolah yang mengiginkan untuk dikunjungi. 
Adapun petugas yang melayani perpustakaan keliling sebanyak 4 (empat) 
orang, diantaranya 1 (satu) orang pustakawan yang bertugas untuk 
memberikan pengarahan kepada sekolah yang dituju, 2 (dua) bertugas 
sebagai pembantu dan 1 (satu) orang lagi bertugas sebagai supir. 
Petugas pembimbing diwajibkan untuk memberikan penjelasan 
kepada seorang pustakawan yang ada di sekolahan yang dikunjungi. Seorang 
petugas yang sedang menjalankan operasional layanan perpustakaan keliling 
diwajibkan untuk menyampaikan laporan kegiatan harian kepada koordinator 
layanan perpustakaan keliling yang telah ditunjuk oleh Kepala 
Kantor.Seluruh kegiatan penanggung jawaban layanan perpustakaan keliling 
secara administrasi dan teknis dibawah tanggung jawab oleh Kepala seksi 
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layanan yang sudah ditunjuk oleh Kepala Kantor. Ada pun yang menjadi 
Kepala seksi layanan perpustakaan keliling adalah Bapak Drs. Parwoto. 
 
4. Koleksi  
Koleksi yang disediakan meliputi berbagai subyek dan ilmu yang 
terdiri dari buku-buku fiksi dan buku- buku non fiksi. Pada tahun 2010 
jumlah koleksi buku dilayanan perpustakaan keliling untuk armada Mobil 
Mitsubisi yaitu sejumlah 2.834 judul/eksemplar, koleksi yang beredar 198 
judul/eksemplar dan koleksi yang belum kembali 305 judul/eksemplar. 
Dengan rincian sebagai berikut : 
Tabel 3.9 
Jumlah koleksi menurut golonganya yang ada 
di Kantor Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Karanganyar 
 
No Golongan  Judul  Jumlah  
1 000 – 009 Karya Utama  317 
2 100 – 199 Filsafat 272 
3 200 – 299 Agama  858 
4 300 – 399 Ilmu Sosial 1.703 
5 400 – 499 Bahasa  534 
6 500 – 599 Ilmu Pengetahuan Murni 373 
7 600 – 699 Ilmu Terapan 2.179 
8 700 – 799 Kesenian dan Olah Raga 316 
9 800 – 899 Kesusastraan  611 
10 900 – 999 Sejarah dan Geografi  248 
11 Fiksi   799 
 Jumlah  11 8210 
 
Sumber : Data Statistik Kantor Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Karanganyar pada 
Tahun 2010 
 
5. Pos Layanan 
Armada mobil operasional yang digunakan oleh perpustakaan keliling 
di Kantor Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Karanganyar,untuk 
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mengunjungi pos-pos layanan sesuai dengan jadwal yang sudah dibuat. 
Berikut ini merupakan jadwal pos beserta petugasnya (data terlampir). 
Jenis Layanan yang dilakukan oleh perpustakaan keliling di Kantor 
Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Karanganyar meliputi : 
a. Layanan Anggota 
Layanan anggota dibuka umum untuk siapa saja yang berminat untuk 
dikunjungi oleh layanan perpustakaan keliling tidak harus memdaftarkan diri 
menjadi anggota perpustakaan,namun bagi sekolah-sekolah yang berminat 
untuk di kunjungi diharapkan terlebih dahulu memberitahukan kepada Kantor 
Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Karanganyar yang berada di Jl Lawu No 
385 Telp.(0271)495632.Ada pun jumlah Armada mobil layanan perpustakaan 
keliling secara rinci adalah : 
Tabel 4.0 
Jumlah Anggota Perpustakaan Keliling  
Pada Mobil Mobil Mitsubishi  
Tahun 2009 
 
No BULAN  Jumlah Anggota  
Pelajar  Mahasiswa PNS Umum  Total 
SD SMP SLTA 
1 Januari 9 5 9 8 4 21 56 
2 Februari 8 7 11 9 3 14 54 
3 Maret 12 7 15 3 3 18 61 
4 April 5 3 7 7 5 12 40 
5 Mei 60 6 17 4 6 10 103 
6 Juni 12 6 8 2 5 11 44 
7 Juli 2 5 5 7 0 3 22 
8 Agustus 3 1 11 1 4 11 31 
9 September 3 6 9 6 3 0 27 
10 Oktober 5 3 7 8 2 11 37 
11 November 1 8 17 7 5 14 53 
12 Desember 7 5 4 19 2 14 69 
Jumlah 127 62 120 81 42 139 597 
 
Sumber : Data Statistik Kantor Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Karanganyar pada 
Tahun 2009 
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b. Layanan Sirkulasi  
Layanan ini berupa pemberian kesempatan bagi masing-masing sekolah 
untuk mendapatkan layanan kunjungan 3 ( tiga ) kali meliputi ;  
1)   Layanan Peminjaman. 
2)  Layanan Pembinaan perpustakaan oleh Pustakawan Kantor 
Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Karanganyar. 
3)  Layanan penarikan bahan pustaka yang telah dipinjamkan kepada     
masing-masing sekolah. 
Pengembalian bahan koleksi meliputi kegiatan mencencatat semua hal 
yang terkait dengan layanan pengembalian yang mencakup data 
pengembalian koleksi yang dipinjamkan. Adapun Layanan Prosedur 
Pengembalian antara lain : 
1) Sekolah yang ditunjuk untuk dikunjungi oleh layanan perpustakaan 
keliling dan diberikan kesempatan dalam peminjaman bahan koleksi 
harus mengembalikan bahan koleksi tepat pada waktunya dan sesuai 
jadwal yang telah di beritahukan oleh Pustakawan di Kantor 
Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Karanganyar. 
2) Seorang petugas yang ditunjuk untuk melalukan proses pengembalian 
bahan pustaka diwajibkan mencocokkan kembali semua bahan 
pustaka yang dipinjamkan oleh Kantor Perpustakaan dan Arsip 
Kabupaten Karanagnyar melalui buku peminjaman untuk di tuliskan 
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kembali dibuku pengembalia. Hal-hal yang menyangkut peminjaman 
oleh sekolah-sekolah yang dikunjungi seperti berikut : 
a) Waktu Peminjaman 
Layanan peminjaman di mulai pukul 09.00 WIB sesuai dengan 
jadwal kunjungan selama kurang lebih 1-2 jam setiap sekolahan. 
Lama peminjaman selama 3 ( tiga ) kali pertemuan atau 3 minggu 
setiap sekolah yang mendapatkan kunjungan. 
b) Jumlah Bahan Pustaka yang boleh di pinjam  
Buku yang boleh dipinjam sesuai dengan jumlah murid yang da 
disekolah yang dikunjungi dari kelas 3 – 6, sebanyak kurang lebih 
60 judul/eksemplar. Sistem peminjaman yang dipakai adalah 
sistem yang sesuai dengan sifat dari layanan perpustakaan keliling, 
yaitu efisien dan praktis. 
c) Prosedur Peminjaman  
i. Sekolah yang dikunjungi memilih sendiri buku koleksi yang 
akan dipinjam. 
ii. Kartu buku dimasukkan kedalam kantong peminjaman dan 
disimpan serta disusun menurut tanggal kembali.  
iii. Petugas memproses peminjaman dengan memberikan cap 
tanggal pinjam dan cap tanggal kembali, serta kemudian 
mencatat ke buku peminjaman. 
c. Layanan Baca Di Tempat  
Bagi murid-murid yang tidak diperbolehkan meminjam khususnya anak 
kelas 1 dan 2, disediakan layanan membaca ditempat (service poin).  
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d. Layanan Jasa Informasi  
Layanan ini berupa penyampaian informasi tentang Layanan 
Perpustakaan Keliling yang berada di Kantor Perpustakaan dan Arsip 
Kabupaten Karanganyar di jalan Lawu No. 385 Telp. ( 0271 ) 495632. 
e. Layanan Jasa Dokumentasi  
Layanan ini berupa penyediaan bahan-bahan dokumentasi yang 
diperlukan oleh setiap pengguna seperti peraturan-peraturan pemerintahan 
serta peraturan perundang-undangan di sediakan di Kantor Perpustakaan dan 
Arsip Kabupaten Karanganyar. 
C.  Prosedur 
Prosedur Layanan Perpustakaan Keliling yang dilaksanakan di Kantor 
Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Karanganyar antara lain: 
1. Sekolah-sekolah yang mengiginkan untuk didatangi perpustakaan 
keliling diwajibkan terlebih dahulu menghubungi Kantor Perpustakaan 
dan Arsip Kabupaten Karanganyar. 
2. Setelah pihak sekolah menghubungi Kantor Perpustakaan dan Arsip 
Kabupaten Karanganyar, maka petugas layanan perpustakaan keliling 
mendatangi sekolahan tersebut. 
3. Seorang pustakawan memberikan arahan dan penjelasaan kepada Kepala 
sekolah atau petugas yang ditunjuk, tentang bagaimana cara peminjaman 
di layanan perpustakaan keliling di Kantor Perpsutakaan dan Arsip 
Kabupaten Karanganyar dilaksanakan. 
4. Petugas layanan perpustakaan keliling memberikan pinjaman buku 
sebanyak 60 eksemplar kepada sekolahan yang dikinjungi. Dengan 3 
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(tiga) kali kunjungan dan pada hari ke 3 (tiga) buku sudah ditarik 
kembali. 
 
D.   Hambatan 
Di dalam melaksanakan Layanan Perpustakaan Keliling banyak ditemui 
beberapa hambatan, hambatan tersebut antara lain: 
1. Jangkauan layanan perpustakaan keliling yang dicapai belum merata 
sampai ke semua sekolah-sekolah yang ada di Kabupaten Karanganyar. 
2. Terbatasnya jumlah koleksi bahan pustaka yang ada di dalam mobil 
operasional. 
3. Kurang adanya promosi kepada sekolah-sekolah sehingga masih 
banyak sekolah-sekolah yang belum menyadari adanya layanan 
perpustakaan keliling. 
 
E.  Upaya yang ditempuh dalam mengatasi hambatan  
Upaya-upaya yang harus di tempuh oleh Layanan Perpustakaan Keliling adalah : 
1. Menambahkan armada mobil guna untuk operasional layanan 
perpustakaan keliling sehingga dapat menjangkau sekolah-sekolah yang 
belum dikunjungi. 
2. Menambah jumlah koleksi dan membuat tandon khusus untuk 
penambahan bahan pustaka yang untuk mobil layanan perpsutakaan 
keliling. 
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3. Meningkatkan promosi, terhadap layanan perpustakaan keliling yang ada 
di Kantor Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Karanganyar, agar 
masyarakat dapat menikmati dan memanfaatkan fasilitas yang ada. 
4. Menambahkan petugas serta seorang pustakawan supaya dalam 
pelaksanan layanan perpustakaan keliling dapat dilaksanakan dengan baik 
dan lancar, agar dapat melayani permintaan sekolah-sekolah dan 
masyarakat umum. 
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BAB V 
PENUTUP 
 
A. Kesimpulan  
Dari uraian Bab 1 – Bab 4 tersebut dapat disimpulkan sebagai berikut : 
1. Penyelenggaraan kegiatan layanan perpustakaan keliling memegang peranan 
penting didalam mengembangkan minat baca pada anak-anak sekolah mau 
pun masyarakat umum, baik sekolah-sekolah yang belum terjangkau mau pun 
yang sudah terjangkau oleh perpustakaan menetap. 
2. Didalam melaksanakan kegiatan layanan perpustakaan keliling oleh 
Kantor Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Karanganyar masih adanya 
kekurangan didalam bidang saranan dan prasarana. 
3. Kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan Perpustakaan Keliling adalah 
masih kurangnya bahan koleksi yang tersedia di mobil layanan perpustakaan 
keliling, sehingga diperlukan adanya suatu pengadaan buku koleksi yang 
lama untuk digantikan dengan bahan koleksi yang baru serta masih 
kurangnya promosi kepada sekolah. 
4. Kegiatan Layanan Perpustakaan Keliling yang ada di Kantor Perpustakaan 
dan Arsip Kabupaten Karanganyar, selama ini sudah cukup baik dan Inovativ, 
namun masih banyaknya sekolah-sekolah yang belum terjangkau untuk 
dilayani perpustakaan keliling. 
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B. Saran  
Dari permasalahan yang dihadapi, saran yang dapat disampaikan adalah : 
1. Diharapkan Kantor Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Karanganyar 
senantiasa dapat menambah jumlah koleksi buku dari segi kualitas maupun 
kuantitas, agar segala kekurangan dan keterbatasan dapat teratasi dengan 
baik. 
2. Kantor Perpustakaan dan arsip Kabupaten Karanganyar senantiasa 
mengadakan promosi, supaya masyarakat serta sekolah-sekolah tahu fasilitas 
apa saja yang ada dilayanan perpustakaan keliling yang akan mereka 
pergunakan. 
3. Pelaksanaan kegiatan layanan perpustakaan keliling oleh Kantor 
Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Karanganyar, yang diharapkan akan tetap 
dipertahankan supaya sekolah-sekolah mau pun masyarakat umum yang jauh 
dari jangkauan perpustakaan menetap, tetap mendapatkan informasi yang 
mereka butuhkan. 
4. Agar dapat menjangkau seluruh sekolah-sekolah yang ada di Kabupaten 
Karanganyar, maka layanan perpsutakaan keliling perlu menambahkan 
armada mobil operasional serta jumlah tenaga operasional. 
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